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「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
受
容
論
そ
の
「
両
手
」
を
尾
崎
放
哉
の
も
の
と
み
る
解
釈
を
中
心
に
─
─
重
永
楽
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
尾
崎
放
哉
の
自
由
律
俳
句
作
品
の
中
で
も
特
に
知
名
度
が
高
い
右
の
句
は
、
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
『
層
雲
』
二
月
号
に
「
野
菜
根
抄
」
の
表
題
で
掲
載
が
な
(1)
(2)
さ
れ
た
。
本
稿
で
は
、
現
代
に
至
る
ま
で
放
哉
の
代
表
作
と
し
て
、
幾
度
な
く
解
釈
・
評
価
が
行
わ
れ
て
き
た
こ
の
句
の
受
容
の
さ
れ
方
に
焦
点
を
あ
て
、
今
後
の
尾
崎
放
哉
研
究
の
た
め
の
情
報
整
理
を
行
う
こ
と
と
、
そ
の
受
容
に
よ
り
生
じ
た
問
題
を
顕
在
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
Ⅰ
荻
原
井
泉
水
の
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
評
価
・
解
釈
最
初
に
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
誌
上
で
取
り
上
げ
て
評
価
し
た
の
は
、
層
雲
社
幹
部
の
一
人
で
あ
り
尾
崎
放
哉
と
も
親
交
の
あ
っ
た
内
島
北
朗
だ
っ
た
。『
層
雲
』
の
姉
妹
誌
と
い
え
る
『
俳
壇
春
秋
』
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
三
月
月
号
に
お
い
て
、
北
朗
は
「
層
雲
二
月
号
を
読
む
」
と
題
し
、
次
の
よ
う
な
評
価
(3)
を
述
べ
て
い
る
。
［
…
］
放
哉
の
句
、
流
石
に
放
哉
の
境
地
、
か
な
り
つ
ま
ら
な
い
句
も
あ
る
が
、
佳
い
句
は
と
て
も
他
人
の
及
び
も
つ
か
ぬ
も
の
が
あ
る
。
な
ん
と
丸
い
月
が
出
た
よ
窓
放
哉
入
れ
も
の
が
な
い
両
手
で
受
け
る
同
マ
マ
彼
の
句
は
最
も
個
性
が
は
つ
き
り
出
て
ゐ
る
、
彼
な
る
が
故
に
甚
だ
佳
し
と
思
ふ
も
の
が
あ
る
、
句
は
ど
こ
ま
で
も
自
分
の
句
で
あ
ら
ね
ば
な
ら
な
い
と
云
ふ
こ
と
を
実
証
し
て
ゐ
る
。
右
の
文
は
「
野
菜
根
抄
」
全
体
、
引
い
て
は
「
放
哉
の
句
」
全
体
を
評
し
た
も
の
と
い
え
る
も
の
の
、「
個
性
が
は
つ
き
り
出
て
ゐ
る
」
句
の
代
表
例
と
し
て
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
取
り
上
げ
て
お
り
、
北
朗
が
そ
の
句
を
高
く
評
価
し
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
た
だ
、
作
品
の
修
辞
や
内
容
に
関
す
る
具
体
的
な
指
摘
は
な
く
、
放
哉
と
い
う
作
家
に
対
す
る
印
象
批
評
に
と
ど
ま
っ
て
い
た
。
具
体
的
な
作
品
の
評
価
と
解
釈
は
、
放
哉
の
師
で
あ
り
層
雲
社
主
宰
で
も
あ
っ
た
荻
原
井
泉
水
の
そ
れ
を
待
た
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
尾
崎
放
哉
は
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
発
表
間
も
な
く
同
年
四
月
七
日
に
そ
の
生
涯
を
終
え
た
が
、そ
の
死
後
一
月
足
ら
ず
し
て
刊
行
さ
れ
た『
層
雲
』
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五
月
号
で
は
、
荻
原
井
泉
水
が
巻
頭
随
筆
と
し
て
「「
入
れ
物
は
な
い
両
手
で
受
マ
マ
(4)
け
る
」
と
は
放
哉
の
句
で
あ
る
」
と
い
う
書
き
出
し
か
ら
、
次
の
よ
う
な
評
を
述
べ
て
い
る
。
［
…
］
物
を
蓄
ふ
べ
き
器
と
い
ふ
も
の
す
ら
も
持
た
な
い
無
一
物
の
気
持
、
そ
れ
ゆ
ゑ
に
限
り
な
く
恵
ま
れ
て
ゐ
る
気
持
、
全
心
の
感
謝
を
以
て
其
を
あ
り
が
た
く
受
取
る
気
持―
多
過
ぎ
て
両
手
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
さ
う
で
は
な
い
か
。
此
放
哉
の
気
持
は
貴
い
も
の
だ
が
、
其
に
つ
け
て
も
「
両
手
」
と
い
ふ
も
の
を
考
へ
て
み
た
い
。
子
供
が
両
手
を
重
ね
て
頂
戴
と
い
ふ
心
、
両
手
を
つ
い
て
詫
入
る
心
、
両
手
を
挙
げ
て
歓
呼
す
る
心
、
す
べ
て
全
人
的
の
心
を
表
現
す
る
時
に
は
両
手
に
な
る
。［
…
］
兎
も
角
、
片
手
づ
ゝ
別
々
の
事
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
、
又
、
片
手
だ
け
で
事
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
は
、
断
じ
て
い
ゝ
生
活
で
な
い
と
思
ふ
。
し
く
じ
つ
た
、
し
ま
つ
た
、
と
い
ふ
の
は
、
き
つ
と
片
手
で
物
を
持
つ
て
ゐ
た
時
で
あ
る
。
ど
ん
な
小
さ
な
物
で
も
、
其
を
両
手
で
受
け
る
気
持
で
あ
り
た
い
、
両
手
で
捧
げ
る
と
い
ふ
事
は
、
其
を
完
全
に
自
分
の
物
と
す
る
と
い
ふ
事
で
あ
る
。
評
中
に
お
い
て
「
無
一
物
の
気
持
」「
限
り
な
く
恵
ま
れ
て
ゐ
る
気
持
」「
全
身
の
感
謝
を
以
て
其
を
あ
り
が
た
く
受
取
る
気
持
」
を
「
此
放
哉
の
気
持
」
と
す
る
よ
う
に
、
井
泉
水
が
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
主
体
を
そ
の
創
作
者
で
あ
る
放
哉
と
し
て
捉
え
て
い
る
こ
と
は
確
実
と
い
え
、
放
哉
の
「
生
活
」
も
そ
こ
か
ら
連
想
さ
れ
て
い
る
。「
片
手
づ
ゝ
別
々
の
事
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
、
又
、
片
手
だ
け
で
事
を
し
て
ゐ
る
や
う
な
生
活
は
、
断
じ
て
い
ゝ
生
活
で
な
い
」
と
い
う
点
か
ら
も
読
み
取
れ
る
よ
う
に
、「
両
手
で
受
け
る
」行
為
が
そ
の
「
生
活
」の
象
徴
と
さ
れ
、
「
生
活
」
を
通
じ
て
作
品
評
価
は
〈
人
格
〉
評
価
（
人
と
し
て
の
振
舞
や
生
活
あ
る
い
は
創
作
者
と
し
て
の
態
度
に
対
す
る
評
価
）
に
結
ば
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
放
哉
追
悼
の
意
味
合
い
が
含
ま
れ
て
い
た
こ
と
は
考
慮
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
、
最
終
的
に
作
品
評
価
が
放
哉
の
「
生
活
」
や
〈
人
格
〉
評
価
に
帰
結
す
る
解
釈
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
に
つ
い
て
は
注
意
し
た
い
。
こ
の
井
泉
水
の
評
価
は
、
翌
六
月
に
刊
行
さ
れ
た
放
哉
の
句
集
『
大
空
』
の
「
序
」
に
も
引
き
継
が
れ
、
そ
こ
で
は
「
作
者
(5)
の
全
人
全
心
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
や
う
な
句
、
若
く
は
作
者
の
「
わ
た
く
し
」
が
す
つ
か
り
消
え
て
ゐ
る
や
う
な
句
（
此
両
極
は
一
つ
で
あ
る
）
に
し
て
、
初
め
て
俳
句
と
し
て
の
力
が
出
る
」
と
い
う
前
置
き
の
下
、「
入
れ
物
は
な
い
両
手
で
う
け
る
／
マ
マ
マ
マ
受
け
る
物
が
多
過
ぎ
て
両
手
か
ら
こ
ぼ
れ
落
ち
さ
う
な
感
じ
が
す
る
。［
…
］
自
分
な
が
ら
の
あ
り
が
た
さ
を
捉
へ
て
言
葉
に
生
か
し
た
も
の
と
し
て
も
好
い
が
、
放
哉
君
の
生
活
を
知
つ
て
ゐ
る
私
に
は
、
彼
が
物
を
蓄
ふ
べ
き
器
す
ら
も
持
た
ぬ
無
一
物
の
生
活
を
し
て
ゐ
て
、
其
ゆ
ゑ
に
限
り
な
く
恵
ま
れ
て
ゐ
る
気
持
、
全
心
の
感
謝
を
以
て
受
取
る
気
持
が
う
れ
し
い
の
で
あ
る
。」
と
し
て
、「
放
哉
君
の
生
活
」「
物
を
蓄
ふ
べ
き
器
す
ら
も
持
た
ぬ
無
一
物
の
生
活
」
と
い
う
放
哉
本
人
の
実
生
活
と
の
か
か
わ
り
が
よ
り
明
確
に
示
さ
れ
る
。「
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
行
為
そ
の
も
の
が
、「
感
謝
」
を
鍵
語
と
し
て
象
徴
的
に
解
釈
さ
れ
、
そ
の
「
感
謝
」
は
、
放
哉
の
「
生
活
」「
其
ゆ
ゑ
に
」
形
成
さ
れ
た
「
気
持
」
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。「
作
者
の
全
人
全
心
が
に
じ
み
出
て
ゐ
る
や
う
な
句
、
若
く
は
作
者
の
「
わ
た
く
し
」
が
す
つ
か
り
消
え
て
ゐ
る
や
う
な
句
（
此
両
極
は
一
つ
で
あ
る
）」
と
は
あ
っ
た
も
の
の
、
殊
に
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
は
徹
底
的
に
前
者
の
句
と
し
て
の
印
象
が
強
く
な
る
よ
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う
に
論
じ
ら
れ
て
い
る
と
い
っ
て
い
い
だ
ろ
う
。
こ
の
ほ
か
井
泉
水
は
大
正
十
五
年
六
月
十
五
日
『
大
阪
朝
日
新
聞
』
朝
刊
に
お
け
る
「
一
俳
人
」
と
い
う
随
筆
で
放
哉
を
紹
介
し
て
い
る
。
俳
句
に
お
け
る
「
理
論
」
の
前
に
は
「
作
品
」
が
あ
り
、
更
に
そ
の
前
に
は
「
人
」
が
あ
る
と
し
て
始
ま
る
こ
の
文
章
で
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
は
、「
無
一
物
の
乞
食
の
心
を
心
と
し
て
ゐ
る
」
と
い
う
文
脈
か
ら
「
彼
は
今
に
し
て
始
め
て
人
間
の
暖
か
い
心
を
知
つ
た
。
そ
の
心
に
大
自
然
の
大
き
な
慈
マ
マ
愛
を
感
じ
た
。
そ
の
感
じ
か
ら
、
大
自
然
の
美
し
さ
を
も
、
本
当
に
彼
自
身
の
も
の
と
し
た
の
で
あ
る
。」
と
解
さ
れ
て
い
る
。「
感
謝
」
と
い
う
鍵
語
は
、
以
前
の
一
燈
園
時
代
の
生
活
や
作
品
を
評
す
る
の
に
使
用
さ
れ
て
い
る
に
と
ど
ま
り
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
解
釈
と
し
て
直
接
表
さ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
先
述
の
『
層
雲
』
誌
上
や
『
大
空
』
で
示
さ
れ
た
解
釈
に
通
ず
る
部
分
は
あ
る
。
内
島
北
朗
に
よ
る
評
価
の
存
在
に
は
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
も
の
の
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
作
品
解
釈
は
、
尾
崎
放
哉
の
死
を
き
っ
か
け
に
、
そ
の
「
生
活
」
そ
し
て
〈
人
格
〉
を
読
み
取
る
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
だ
ろ
う
。「
両
手
で
受
け
る
」
は
放
哉
の
「
生
活
」
へ
と
結
び
つ
き
、
そ
こ
か
ら
生
ま
れ
る
「
感
謝
」
と
い
う
「
放
哉
の
気
持
」
の
表
出
を
み
る
解
釈
、
そ
し
て
そ
の
解
釈
に
よ
っ
て
〈
人
格
〉
が
評
価
さ
れ
る
と
い
う
流
れ
が
こ
こ
で
提
示
さ
れ
る
。
そ
し
て
、
そ
の
解
釈
と
評
価
が
放
哉
の
「
生
活
を
知
つ
て
ゐ
る
」
師
で
あ
り
層
雲
社
主
宰
で
も
あ
っ
た
荻
原
井
泉
水
に
よ
っ
て
な
さ
れ
、
か
つ
句
集
『
大
空
』
の
「
序
」
に
挙
げ
ら
れ
た
こ
と
は
、
そ
の
評
価
・
解
釈
を
標
準
化
す
る
環
境
の
生
成
と
し
て
み
て
よ
い
。
な
お
井
泉
水
に
よ
る
評
価
と
解
釈
は
、後
年
に
お
い
て
も
大
き
く
変
る
こ
と
は
な
く
、
放
哉
の
死
か
ら
四
十
六
年
後
に
刊
行
さ
れ
た
弥
生
書
房
版
『
尾
崎
放
哉
全
集
』
に
(6)
お
い
て
も「
か
れ
に
供
養
と
し
て
も
っ
て
き
て
く
れ
た
豆
で
あ
る
か
、芋
で
あ
る
か
。
そ
れ
を
受
取
る
〝
い
れ
も
の
〟
は
何
も
な
い
。
両
手
を
そ
ろ
え
れ
ば
、
そ
の
中
に
は
何
で
も
は
い
る
。
い
く
ら
で
も
は
い
る
。
天
地
で
さ
え
は
い
る
。
本
来
〝
無
〟
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
包
容
す
る
と
こ
ろ
は
〝
無
尽
蔵
〟
で
あ
る
。
両
手
を
も
っ
て
〝
い
た
だ
く
〟
と
い
う
気
持
は
〝
今
日
〟
を
い
た
だ
く
、
〝
生
〟
を
い
た
だ
く
と
い
う
感
謝
の
心
で
も
あ
る
」
と
い
う
「
序
」
を
付
し
て
い
た
。
右
の
よ
う
な
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
評
価
に
限
ら
ず
、
荻
原
井
泉
水
を
起
点
あ
る
い
は
中
心
と
し
た
尾
崎
放
哉
へ
の
評
価
が
後
世
に
及
ぼ
し
た
影
響
と
、
そ
の
〈
神
話
〉
生
成
的
作
用
に
つ
い
て
は
、
大
竹
大
三
、
小
山
貴
子
の
各
論
(7)
(8)
に
お
い
て
、
お
よ
び
拙
稿
で
も
そ
れ
ぞ
れ
詳
し
く
論
証
と
考
察
が
述
べ
ら
れ
て
い
(9)
る
。
し
か
し
な
が
ら
本
稿
で
は
、
特
に
大
正
期
に
お
け
る
井
泉
水
に
よ
る
芭
蕉
や
一
茶
の
評
価
と
放
哉
の
評
価
に
共
通
性
が
あ
っ
た
こ
と
に
詳
し
く
焦
点
を
あ
て
た
確
認
を
改
め
て
試
み
た
い
。
Ⅱ
荻
原
井
泉
水
の
芭
蕉
・
一
茶
評
価
と
放
哉
評
価
尾
崎
放
哉
と
芭
蕉
と
の
共
通
性
に
関
し
て
は
、
伊
澤
元
美
の
論
考
を
は
じ
め
と
し
て
後
世
に
お
い
て
も
そ
の
指
摘
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
が
、
こ
の
指
摘
は
各
論
者
が
(10)
単
に
そ
の
作
品
や
作
家
性
を
そ
れ
ぞ
れ
の
知
見
で
分
析
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
初
め
て
唱
え
ら
れ
た
と
い
う
も
の
で
は
な
い
。
放
哉
の
存
命
中
お
よ
び
死
の
直
後
と
い
う
大
正
期
の
段
階
か
ら
、
既
に
荻
原
井
泉
水
は
、
芭
蕉
や
一
茶
を
通
じ
て
唱
え
た
自
身
の
俳
論
お
よ
び
俳
句
観
と
結
び
つ
け
て
放
哉
の
こ
と
を
評
価
し
て
い
た
。
そ
も
そ
も
『
大
空
』
の
「
序
」
は
「
其
人
の
風
格
、
其
人
の
境
地
か
ら
産
れ
る
藝
術
と
し
て
俳
句
は
隨
一
な
も
の
だ
と
思
ふ
。」
と
始
ま
り
、
そ
の
文
意
を
汲
み
な
が
ら
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「
芭
蕉
の
境
地
、
一
茶
の
風
格
に
就
て
は
今
更
云
ふ
ま
で
も
な
い
」
と
語
ら
れ
る
。
そ
れ
に
続
く
の
は
「
然
し
、
そ
れ
か
ら
後
、
俳
句
と
い
ふ
も
の
が
一
様
に
趣
味
的
な
、
低
徊
的
な
も
の
に
な
つ
て
、
作
者
の
人
間
、
其
気
稟
と
い
ふ
も
の
ゝ
出
て
ゐ
る
や
う
な
作
は
殆
ど
無
か
つ
た
。
所
謂
「
俳
趣
味
」
と
い
ふ
既
成
の
見
方
か
ら
す
れ
ば
、
俳
句
ら
し
く
な
く
と
も
、
其
作
者
の
も
つ
自
然
の
真
純
さ
が
出
て
ゐ
れ
ば
、
其
こ
そ
本
マ
マ
当
の
俳
句
だ
、
と
私
は
思
ふ
。
而
し
て
、
其
樣
な
本
当
の
俳
句
を
故
尾
崎
放
哉
君
に
見
出
し
た
の
で
あ
る
。」
と
、
尾
崎
放
哉
の
「
人
間
」
像
こ
そ
が
芭
蕉
や
一
茶
に
連
な
る
系
譜
で
あ
る
と
す
る
説
の
提
示
で
あ
り
、
前
掲
の
「
其
受
け
る
物
が
多
過
ぎ
て
」
と
い
う
作
品
解
釈
が
、
こ
の
直
後
に
述
べ
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
荻
原
井
泉
水
に
よ
る
芭
蕉
や
一
茶
の
〈
人
格
〉
評
も
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
評
価
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
は
あ
わ
せ
て
確
認
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
と
考
え
る
。
井
泉
水
に
よ
る
一
茶
の
評
価
に
つ
い
て
、放
哉
と
の
結
び
つ
き
の
意
味
で
は
、『
俳
壇
春
秋
』
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
七
月
号
に
発
表
さ
れ
た
「
今
の
世
の
一
茶
」
と
い
う
(11)
文
章
に
最
も
わ
か
り
や
す
い
か
た
ち
で
示
さ
れ
て
い
る
。
さ
て
、
一
茶
百
回
忌
の
今
年
、
今
の
世
の
一
茶
と
も
い
ふ
べ
き
男
が
亡
く
な
つ
た
。［
…
］
私
が
彼
を
「
今
の
世
の
一
茶
」
と
い
ふ
の
は
、
此
俳
句
三
昧
に
入
つ
た
所
か
ら
来
る
境
涯
で
も
あ
る
。
勿
論
、
彼
の
純
真
な
赤
裸
々
な
気
質
と
、
一
徹
な
非
妥
協
的
な
性
行
と
が
先
天
的
に
「
一
茶
」
で
あ
る
。［
…
］
然
し
無
一
物
の
生
活
に
入
つ
て
漂
浪
し
て
ゐ
る
彼
も
、
身
を
寄
せ
る
先
々
で
苦
労
を
し
た
、
自
分
の
薄
倖
に
も
泣
い
た
、
人
情
の
薄
い
こ
と
に
も
泣
い
た
。
そ
の
血
と
涙
と
の
中
か
ら
彼
の
独
自
な
ユ
ー
モ
ア
が
そ
の
俳
句
に
に
じ
み
出
て
来
た
。
彼
の
句
は
す
つ
か
り
一
茶
に
な
つ
た
。
い
や
、
そ
の
質
に
お
い
て
は
一
茶
以
上
の
も
の
に
な
つ
て
ゐ
た
。［
…
］
一
茶
の
「
百
回
忌
」
と
放
哉
の
死
を
重
ね
た
始
ま
り
に
象
徴
さ
れ
る
よ
う
に
、
放
哉
の
〈
人
格
〉
が
一
茶
に
、
あ
る
い
は
一
茶
の
〈
人
格
〉
が
放
哉
に
、
明
確
な
か
た
ち
で
投
影
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
何
よ
り
注
目
す
べ
き
は
「
そ
の
質
に
お
い
て
は
一
茶
以
上
」
の
言
だ
ろ
う
。
同
年
の
『
層
雲
』
五
月
号
に
掲
載
が
な
さ
れ
た
、
同
じ
(12)
く
井
泉
水
の
手
に
よ
る
随
筆
「
行
春
」
に
お
い
て
も
「
放
哉
が
な
く
な
つ
た
。
天
涯
孤
独
に
し
て
無
物
無
心
の
境
涯
に
遊
ん
で
ゐ
た
彼
が
、空
に
消
え
入
る
雲
の
や
う
に
、
ふ
つ
と
消
え
て
し
ま
つ
た
の
で
あ
る
。［
…
］抑
も
、俳
句
は
境
地
の
も
の
で
あ
る
が
、
其
人
の
生
活
と
其
句
と
が
一
枚
の
真
純
さ
に
と
け
入
つ
て
、
吐
く
息
の
悉
く
が
句
と
マ
マ
な
つ
て
生
き
る
と
い
ふ
所
ま
で
行
つ
た
人
は
、
一
茶
に
於
て
、
さ
う
あ
る
べ
く
し
て
実
は
未
だ
到
つ
て
ゐ
な
い
、
そ
れ
は
我
が
放
哉
に
於
て
初
め
て
其
境
に
達
し
た
も
の
だ
と
い
ふ
も
過
言
で
な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
更
に
い
え
ば
井
泉
水
の
記
し
た
『
大
空
』
の
広
告
文
句
は
「
著
者
、
放
哉
君
は
其
人
間
と
し
て
の
一
徹
な
風
格
に
(13)
於
て
も
一
茶
、
其
俳
句
の
洒
落
た
る
風
潮
に
お
い
て
も
一
茶
で
あ
る
。
い
や
、
其
生
活
と
其
藝
術
と
に
一
分
の
ス
キ
も
な
く
、
吐
く
息
の
悉
く
が
俳
句
と
な
っ
て
、
而
も
其
詩
的
価
値
の
光
つ
て
ゐ
る
事
は
正
に
一
茶
以
上
で
あ
る
。」
と
い
う
も
の
で
あ
っ
て
、
一
茶
は
放
哉
の
評
価
の
た
め
に
、
超
え
ら
れ
る
べ
き
比
較
対
象
と
し
て
の
役
回
り
を
担
わ
さ
れ
て
い
た
と
い
っ
て
よ
い
。
一
方
で
芭
蕉
の
場
合
、
尾
崎
放
哉
存
命
中
の
大
正
十
五
年
一
月
に
発
表
さ
れ
た
「
消
息
―
放
哉
に
宛
て
ゝ
」
で
、
小
豆
島
の
南
郷
庵
に
移
住
し
た
放
哉
の
正
月
の
(14)
過
ご
し
方
と
深
川
の
芭
蕉
庵
に
移
住
し
た
と
き
の
芭
蕉
の
正
月
の
過
ご
し
方
を
、
荻
原
井
泉
水
が
重
ね
て
み
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
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［
…
］
其
に
し
て
も
南
郷
庵
の
歳
晩
歳
旦
は
長
閑
な
事
で
あ
ら
う
。
門
松
を
立
て
る
に
及
ば
ず
、
支
払
を
す
る
要
は
な
く
、
春
着
も
作
ら
ず
、
餅
も
つ
か
ず
、そ
れ
で
も
問
題
な
く
春
に
な
る
の
だ
か
ら
、有
難
い
も
の
で
は
な
い
か
。
年
立
つ
や
新
年
ふ
く
べ
米
五
升
と
い
ふ
芭
蕉
庵
の
春
も
思
は
せ
る
が
、
ど
う
だ
米
五
升
は
あ
る
か
如
何
。
こ
の
文
章
一
つ
を
以
て
し
て
、
放
哉
が
芭
蕉
に
重
ね
ら
れ
て
い
る
と
判
断
す
る
の
は
尚
早
か
も
し
れ
な
い
が
、
こ
う
し
た
「
生
活
」
を
通
じ
て
重
ね
ら
れ
る
こ
と
の
意
味
合
い
は
、
こ
の
ほ
か
に
も
従
前
よ
り
繰
り
返
さ
れ
て
き
た
井
泉
水
に
よ
る
芭
蕉
評
価
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
と
、
放
哉
評
価
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
ば
と
の
共
通
性
に
よ
っ
て
更
に
明
瞭
に
見
え
て
来
る
。
雑
誌
・
書
籍
を
問
わ
ず
膨
大
な
数
の
芭
蕉
に
関
す
る
著
述
を
荻
原
井
泉
水
は
そ
の
生
涯
に
お
い
て
残
し
て
い
る
が
、
特
に
、
大
正
後
期
に
『
層
雲
』
に
連
載
さ
れ
て
い
た
「
芭
蕉
の
生
活
と
藝
術
」「
旅
人
芭
蕉
」
を
確
認
し
て
み
る
と
、「
生
活
と
藝
術
」
(15)
の
一
体
性
や
、「
隠
栖
」「
孤
独
」
と
い
っ
た
鍵
語
で
芭
蕉
を
語
っ
て
い
る
の
が
わ
(16)
か
る
。
こ
れ
は
「
芭
蕉
の
生
活
と
藝
術
と
が
渾
然
と
し
た
一
如
な
る
円
さ
に
熟
し
か
け
た
の
は
―
其
の
生
活
が
直
に
藝
術
と
し
て
表
現
さ
れ
、
そ
の
藝
術
が
彼
の
生
活
を
純
化
す
る
や
う
な
境
涯
に
達
し
た
の
は
―
彼
が
江
戸
に
下
つ
て
以
後
、
深
川
に
隠
栖
し
て
、孤
独
の
寂
し
さ
に
自
然
諦
観
の
心
を
澄
ま
し
た
頃
か
ら
始
ま
る
。」そ
し
て「
芭
蕉
は
是
等
の
門
人
か
ら
離
れ
て
、
独
り
深
川
の
淋
し
い
庵
に
籠
つ
た
。［
…
］
門
戸
と
し
て
世
に
対
す
る
と
い
ふ
心
を
捨
て
ゝ
、
自
分
独
り
の
立
場
か
ら
出
発
し
直
し
た
の
で
あ
つ
た
。
其
孤
独
に
帰
つ
て
、
彼
は
初
め
て
、
自
分
の
生
活
と
自
分
の
藝
術
と
の
渾
一
境
を
悟
り
得
た
の
で
あ
つ
た
。彼
の
正
し
い
藝
術
を
発
見
し
得
た
の
で
あ
つ
た
。
其
事
を
是
か
ら
後
に
述
べ
や
う
。」と
い
う
連
載
第
一
回
の
書
き
出
し
と
結
び
に
象
徴
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。
ま
た
芭
蕉
が
そ
の
「
孤
独
」
に
「
淋
し
さ
」
を
感
じ
て
い
る
と
す
る
記
述
も
散
見
さ
れ
る
。
前
掲
の
『
層
雲
』
大
正
十
五
（
一
九
二
六
）
年
五
月
号
の
巻
頭
随
筆
、
同
号
の
「
行
春
」
加
え
て
『
大
空
』
の
「
序
」
な
ど
、
尾
崎
放
哉
へ
の
評
価
は
、
ま
さ
に
こ
の
芭
蕉
評
価
の
価
値
観
を
基
準
と
し
て
行
わ
れ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
特
に
『
大
空
』
の
「
序
」
に
お
い
て
は
、
先
に
紹
介
し
た
点
以
外
に
も
次
の
よ
う
な
記
載
を
確
認
で
き
る
。
放
哉
君
の
句
に
は
、
技
巧
も
な
く
、
所
謂
、
俳
趣
味
も
な
い
。
彼
と
て
、
句
作
に
た
づ
さ
は
つ
て
か
ら
二
十
余
年
、
技
巧
も
知
つ
て
を
れ
ば
趣
味
も
知
つ
て
ゐ
る
、
其
を
捨
て
ゝ
捨
て
切
つ
て
、
斯
う
し
た
句
境
に
は
い
つ
て
来
た
。
丁
度
、
彼
が
法
学
士
と
し
て
、
或
保
険
会
社
の
支
配
人
と
し
て
の
社
会
的
の
地
位
を
捨
て
ゝ
し
ま
つ
て
、
無
一
物
の
自
然
生
活
に
は
い
つ
た
の
と
同
じ
気
持
な
の
で
あ
る
。放
哉
君
が
毎
月
何
百
円
か
の
給
料
を
投
棄
て
、
妻
君
を
も
振
棄
て
ゝ
し
ま
つ
て
、
自
分
か
ら
「
乞
食
」
と
称
す
る
事
に
な
る
や
う
な
、
す
ば
ら
し
い
生
活
革
命
を
実
行
し
た
其
動
機
は
、
爰
で
い
ふ
ま
い
。［
…
］
而
し
て
彼
は
起
き
て
か
ら
帰
る
ま
で
、
仏
に
仕
へ
る
外
は
俳
句
に
没
頭
し
て
ゐ
た
。
勿
論
、
名
を
求
め
ず
、
利
を
求
め
ず
、
彼
は
生
さ
へ
も
求
め
な
か
つ
た
。［
…
］
其
生
活
が
純
粋
に
な
つ
て
初
め
て
佳
い
句
が
出
来
る
筈
だ
と
い
ふ
私
達
の
考
は
、
此
放
哉
君
を
得
て
立
派
に
立
証
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
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あ
ら
ゆ
る
も
の
を
「
捨
て
（
棄
て
）」
て
「
生
活
革
命
」
を
起
こ
し
た
放
哉
に
よ
り
、
先
の
芭
蕉
を
通
じ
て
の
語
り
に
も
あ
っ
た
よ
う
な
「
生
活
が
純
粋
に
な
つ
て
初
め
て
佳
い
句
が
出
来
る
筈
」
と
い
う
考
え
が
「
立
派
に
立
証
さ
れ
た
」
と
し
て
結
ば
れ
る
。
井
泉
水
の
な
か
で
「
生
活
と
藝
術
」
の
一
体
性
が
重
要
視
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
、
当
時
自
ら
が
京
都
で
生
活
を
し
て
お
り
、
そ
の
日
々
を
「
隠
退
的
に
住
ん
で
ゐ
る
京
都
の
寓
居
」「
此
の
暗
い
隠
栖
の
生
活
」
と
称
し
た
こ
と
か
ら
も
推
察
で
き
る
。
先
(17)
に
紹
介
し
た
南
郷
庵
と
芭
蕉
庵
の
正
月
の
投
影
も
、
元
来
の
井
泉
水
の
芭
蕉
評
と
、
尾
崎
放
哉
の
評
価
の
共
通
性
を
踏
ま
え
れ
ば
意
味
が
あ
る
も
の
と
し
て
み
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
ま
た
放
哉
自
ら
の
手
に
よ
る
随
筆
「
入
庵
雑
記
」
の
「
灯
」
の
(18)
段
に
お
い
て
「
私
は
、
こ
ん
な
淋
し
い
処
に
一
人
で
住
ん
で
居
り
な
が
ら
、
之
で
大
の
淋
し
が
り
や
な
ん
で
す
。」
と
し
て
、
井
泉
水
の
芭
蕉
評
に
通
じ
る
記
述
が
あ
る
こ
と
も
見
逃
し
て
は
な
ら
な
い
。
こ
の
文
も
放
哉
の
死
後
に
日
の
目
を
浴
び
た
も
の
で
は
あ
る
も
の
の
、
放
哉
自
身
の
意
図
の
有
無
を
問
わ
ず
、『
層
雲
』
読
者
（
層
雲
社
同
人
）
に
と
っ
て
、
芭
蕉
と
放
哉
の
重
な
り
を
強
く
意
識
さ
せ
る
き
っ
か
け
に
な
り
う
る
こ
と
は
容
易
に
想
像
が
で
き
る
。
過
剰
に
見
え
る
程
の
演
出
に
よ
っ
て
生
成
さ
れ
た
尾
崎
放
哉
の
人
間
像
で
あ
る
が
、
大
竹
大
三
が
前
掲
「
層
雲
史
―
第
四
章
―
放
哉
と
そ
の
影
響
」
に
よ
っ
て
説
明
す
る
と
お
り
、『
層
雲
』
昭
和
三
（
一
九
二
八
）
年
六
月
号
に
掲
載
さ
れ
た
石
原
(19)
霊
芝
「
放
哉
氏
は
悟
つ
た
人
で
あ
つ
た
か
」
で
は
「
放
哉
氏
は
悟
り
き
つ
て
居
ら
れ
た
の
だ
つ
た
だ
ら
う
か
、
と
今
も
つ
て
私
は
疑
は
ず
に
居
ら
れ
ま
せ
ん
。」
と
、
そ
の
評
価
に
疑
問
が
呈
さ
れ
る
と
と
も
に
、「
偶
像
崇
拝
と
云
ふ
言
葉
が
使
へ
る
な
ら
ば
正
に
彼
放
哉
氏
は
偶
像
化
さ
れ
て
は
居
な
い
で
せ
う
か
。」と
い
う
指
摘
の
下
、『
大
空
』
の
「
序
」
に
対
し
て
「
名
を
求
め
、
利
を
求
め
、
生
を
求
め
な
か
つ
た
の
で
は
な
く
、
小
豆
島
に
於
け
る
彼
放
哉
氏
は
求
め
ん
と
し
て
も
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
で
あ
り
ま
す
」
と
、「
死
と
い
ふ
圧
迫
力
」
に
よ
る
「
必
然
性
」
を
唱
え
、
そ
の
生
涯
や
言
説
を
宗
教
的
な
「
悟
」
と
結
び
つ
け
る
こ
と
に
対
す
る
違
和
感
が
明
確
に
表
明
さ
れ
て
い
た
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。
こ
れ
に
起
因
し
て
「
放
哉
俳
句
」
的
な
も
の
の
是
非
を
問
う
議
論
が
『
層
雲
』
誌
上
で
交
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
。
右
に
示
さ
れ
た
「
偶
像
崇
拝
」
に
つ
い
て
は
、
皮
肉
な
こ
と
に
、
荻
原
井
泉
水
自
身
も
旧
来
か
ら
の
芭
蕉
崇
拝
を
例
示
し
て
批
判
を
行
っ
て
い
た
こ
と
で
、
さ
ら
に
(20)
い
え
ば
芭
蕉
を
偶
像
と
し
て
崇
拝
す
る
こ
と
を
批
判
し
て
い
た
子
規
ま
で
も
が
、
芭
蕉
同
様
に
崇
拝
さ
れ
る
偶
像
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
も
旧
く
か
ら
言
及
し
て
い
る
。
芭
蕉
像
の
崇
拝
や
、
芭
蕉
崇
拝
を
批
判
し
た
子
規
像
の
崇
拝
を
批
判
し
た
井
泉
水
が
新
た
に
尾
崎
放
哉
と
い
う
〈
偶
像
〉
を
造
り
上
げ
て
し
ま
っ
た
、
と
い
う
繰
り
返
し
の
構
図
が
こ
こ
に
生
じ
て
い
る
。
つ
ま
る
と
こ
ろ
重
要
な
の
は
、
放
哉
が
〈
偶
像
〉
と
さ
れ
て
き
た
古
人
の
印
象
を
引
き
継
ぎ
、
成
り
代
わ
る
か
た
ち
で
、
あ
る
い
は
そ
れ
を
超
越
す
る
か
た
ち
で
新
た
に
崇
拝
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
環
境
が
、
そ
(21)
の
死
後
間
も
な
く
し
て
既
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
と
、
そ
の
環
境
形
成
に
意
図
の
有
無
を
問
わ
ず
多
大
に
与
し
た
井
泉
水
が
、
放
哉
作
品
の
筆
頭
と
し
て
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
評
価
を
し
、「
感
謝
」
と
い
う
「
放
哉
の
気
持
」
を
示
す
も
の
と
し
て
そ
の
〈
人
格
〉
評
価
に
か
か
わ
る
解
釈
を
提
示
し
た
こ
と
に
あ
る
。
Ⅲ
荻
原
井
泉
水
の
評
価
・
解
釈
の
残
照
荻
原
井
泉
水
が
提
示
を
し
た
「
感
謝
」
と
い
う
概
念
が
鍵
語
と
な
る
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
解
釈
は
、
連
綿
と
し
て
受
け
継
が
れ
、
青
木
茂
、
野
(22)
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村
秋
彦
を
は
じ
め
と
し
、
伊
澤
元
美
、
大
野
林
火
、
上
田
都
史
、
玉
置
邦
雄
、
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)
村
上
賢
一
、
川
名
大
、
石
寒
太
ら
が
そ
の
説
を
継
承
す
る
か
た
ち
で
作
品
評
を
(28)
(29)
(30)
残
し
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
そ
し
て
ま
た
「
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
行
為
主
体
が
そ
の
句
の
実
作
者
で
あ
る
尾
崎
放
哉
と
し
て
み
な
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
、
そ
の
解
釈
に
は
共
通
し
て
い
る
。荻
原
井
泉
水
が
描
い
た
放
哉
像
の
姿
を
な
ぞ
る
よ
う
に
、
そ
の
〈
偶
像
〉
の
輪
郭
が
、
評
価
の
都
度
よ
み
が
え
る
。
た
だ
一
方
で
、
伊
澤
元
美
に
つ
い
て
は
荻
原
井
泉
水
の
論
を
そ
の
ま
ま
踏
襲
し
た
訳
で
は
な
い
こ
と
か
ら
、
そ
の
内
容
を
改
め
て
確
認
し
た
い
。「
こ
う
い
う
句
は
ど
う
し
て
も
或
る
程
度
放
哉
に
つ
い
て
の
予
備
知
識
を
要
求
す
る
の
で
、
一
句
の
独
立
性
が
一
寸
問
題
に
な
る
。
し
か
し
俳
句
な
る
も
の
が
生
活
と
密
着
し
た
性
格
を
有
す
る
以
上
致
し
方
あ
る
ま
い
。」と
評
し
つ
つ
一
句
の
独
立
性
を
保
持
す
る
た
め
に
純
写
生
的
な
作
品
を
作
ろ
う
と
す
る
と
主
体
性
が
希
薄
に
な
り
や
す
い
近
代
俳
句
の
困
難
さ
を
指
摘
し
な
が
ら「
そ
れ
を
救
つ
て
い
る
の
が
作
者
放
哉
と
い
う
人
間
な
の
で
あ
る
。
即
ち
、こ
の
句
が
他
の
放
哉
の
一
連
の
句
と
並
べ
ら
れ
て
鑑
賞
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
と
い
う
こ
と
は
、一
句
一
句
に
は
何
も
放
哉
の
生
活
を
具
体
的
に
説
明
す
る
も
の
は
、
無
い
の
で
あ
る
が
、
一
連
の
句
を
通
し
て
放
哉
と
い
う
人
間
が
紛
れ
も
な
く
そ
の
存
在
を
主
張
す
る
の
で
あ
る
。」と
、他
の
数
々
の
句
も
あ
わ
せ
て
尾
崎
放
哉
の「
生
活
」
が
浮
び
上
が
る
こ
と
が
鑑
賞
に
与
え
る
効
果
を
説
い
た
こ
と
か
ら
始
ま
っ
た
そ
の
解
釈
は
、
そ
の
後
「
作
者
の
実
生
活
に
つ
い
て
の
あ
る
程
度
の
予
備
知
識
を
要
求
す
(31)
る
も
の
で
も
、
私
は
近
頃
一
句
と
し
て
の
独
立
性
が
あ
る
と
思
う
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。［
…
］
生
活
哲
理
の
上
か
ら
説
明
し
て
禅
的
な
解
釈
を
す
る
に
は
及
ば
な
い
。
ま
た
宗
教
的
な
感
傷
を
加
え
る
に
も
及
ば
な
い
。
も
っ
と
自
由
な
受
け
と
り
方
を
さ
れ
る
だ
け
の
余
裕
を
こ
れ
ら
の
句
は
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。［
…
］
わ
れ
わ
れ
の
日
常
生
活
に
も
こ
の
よ
う
な
瞬
間
が
あ
る
も
の
だ
。
放
哉
は
放
哉
と
し
て
の
独
自
な
影
を
こ
れ
ら
の
句
に
刻
み
込
ん
で
い
る
に
は
相
違
な
い
と
し
て
も
、
わ
れ
わ
れ
は
ま
た
放
哉
を
離
れ
て
こ
れ
ら
の
句
を
舌
頭
に
上
す
と
き
微
笑
み
を
漏
ら
す
の
で
あ
る
」(32)
と
、〈
偶
像
〉
性
の
強
す
ぎ
る
放
哉
か
ら
、
少
し
距
離
を
置
い
た
解
釈
可
能
性
を
提
示
し
た
こ
と
が
注
目
に
値
す
る
。
そ
の
結
び
は
「
こ
こ
に
一
切
の
私
心
を
脱
却
し
て
人
の
愛
情
に
素
直
に
帰
依
し
て
い
る
放
哉
の
姿
が
あ
る
。」と
放
哉
本
人
へ
の
視
線
に
行
き
着
く
も
の
の
、
伊
澤
元
美
論
は
荻
原
井
泉
水
の
「
天
地
で
さ
え
は
い
る
。
本
来
〝
無
〟
な
る
が
ゆ
え
に
、
そ
の
包
容
す
る
と
こ
ろ
は
〝
無
尽
蔵
〟
で
あ
る
。
両
手
を
も
っ
て
〝
い
た
だ
く
〟
と
い
う
気
持
は
〝
今
日
〟
を
い
た
だ
く
、〝
生
〟
を
い
た
だ
く
」
と
い
っ
た
形
而
上
学
的
概
念
に
ま
で
結
び
つ
け
る
態
度
に
ま
で
は
至
っ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
伊
澤
元
美
の
態
度
は
、
井
泉
水
の
見
解
に
疑
問
を
呈
す
る
論
者
に
よ
っ
て
し
ば
し
ば
参
照
さ
れ
、
穏
当
に
ま
と
ま
っ
た
解
釈
と
し
て
受
け
入
れ
ら
れ
て
い
る
(33)
と
も
い
っ
て
よ
い
。
た
だ
最
終
的
に
「
人
の
愛
情
に
素
直
に
帰
依
し
て
い
る
放
哉
の
姿
」
を
伊
澤
元
美
が
み
て
い
る
こ
と
は
、
大
き
な
枠
組
み
で
い
え
ば
井
泉
水
の
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
解
釈
と
同
様
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、「［
…
］
両
手
で
受
け
る
と
き
放
哉
の
心
は
感
謝
で
い
っ
ぱ
い
だ
。［
…
］
私
は
こ
の
句
を
宗
教
的
に
解
す
る
こ
と
に
は
同
じ
難
い
。放
哉
は
決
し
て
道
を
行
ず
る
人
で
は
な
か
っ
た
。
［
…
］
彼
の
き
わ
め
て
率
直
な
人
間
味
の
発
露
と
し
て
味
わ
え
ば
よ
い
。
子
供
の
よ
う
な
気
持
に
な
っ
て
両
手
で
も
の
を
受
け
て
い
る
姿
は
微
笑
ま
し
い
」
と
も
伊
澤
元
美
は
説
明
し
て
お
り
、
荻
原
井
泉
水
同
様
「
感
謝
」
の
概
念
が
最
後
ま
で
鍵
語
と
し
て
機
能
し
て
い
る
。
右
に
ま
で
あ
げ
た
ほ
か
、「
感
謝
」
と
い
う
表
現
に
至
ら
な
く
と
も
尾
崎
放
哉
が
「
よ
ろ
こ
ん
で
う
け
る
」
と
い
う
解
釈
が
見
ら
れ
る
が
、
畢
竟
井
泉
水
や
伊
澤
元
(34)
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美
と
の
解
釈
と
大
き
な
差
異
は
み
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
尾
崎
放
哉
が
「
両
手
で
受
け
る
」
主
体
で
あ
る
こ
と
と
、
そ
こ
に
「
感
謝
」
や
「
愛
情
に
素
直
に
帰
依
し
」「
喜
ん
で
」
い
る
放
哉
の
姿
を
見
出
す
こ
と
は
、
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
解
釈
の
規
範
と
な
っ
て
い
る
。
一
方
、
そ
の
反
対
方
向
の
感
情
を
読
み
取
っ
た
「
悲
惨
な
生
活
」「
侘
し
さ
」
あ
る
い
は
「
追
(35)
(36)
い
つ
め
ら
れ
た
状
況
」と
い
う
解
釈
や
評
価
も
少
な
く
な
い
。こ
れ
ら
を
み
る
と
、
(37)
(38)
先
に
ま
で
確
認
を
し
て
き
た
「
感
謝
」
と
い
う
荻
原
井
泉
水
の
提
示
し
た
文
脈
の
説
得
力
は
揺
ら
い
で
く
る
。
そ
も
そ
も
井
泉
水
の
解
釈
は
「
放
哉
君
の
生
活
を
知
つ
て
ゐ
る
」
者
と
し
て
の
印
象
記
の
面
が
強
く
、
層
雲
社
主
宰
そ
し
て
放
哉
の
師
と
い
う
肩
書
の
持
つ
権
威
な
ど
の
外
的
要
因
に
よ
っ
て
、
そ
の
説
得
力
は
保
証
さ
れ
て
い
た
と
考
え
る
の
が
妥
当
だ
ろ
う
。「
感
謝
」
や
「
悲
惨
な
生
活
」
の
よ
う
に
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
句
が
持
つ
感
情
的
側
面
を
積
極
的
に
読
み
取
ろ
う
と
し
な
い
評
価
・
解
釈
と
し
て
は
、
大
竹
大
三
に
よ
る
「
放
哉
・
山
頭
火
の
文
学
」(39)
「
放
哉
俳
句
の
形
成
過
程
」
が
代
表
的
と
い
え
る
だ
ろ
う
。
ま
た
、
見
目
誠
が
示
(40)
し
た
、「
入
庵
雑
記
」
の
「
鉦
た
た
き
」
の
段
と
の
「
オ
ー
ヴ
ァ
ー
ラ
ッ
プ
」
を
(41)
み
る
考
察
も
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
そ
の
ど
れ
も
が
「
両
手
で
受
け
る
」
主
体
(42)
を
尾
崎
放
哉
と
し
て
捉
え
る
こ
と
に
変
り
は
な
い
。
井
手
逸
郎
は
こ
の
作
品
を
「
両
(43)
手
で
受
け
た
の
が
何
で
あ
っ
た
ろ
う
か
と
詮
索
す
る
よ
り
も
、
一
句
の
安
定
感
に
お
い
て
放
哉
の
心
構
え
を
お
し
は
か
る
べ
き
」
と
そ
の
「
心
境
」
へ
の
注
目
を
う
な
(44)
が
し
「
と
っ
さ
の
即
景
的
場
面
句
で
あ
る
に
か
か
わ
ら
ず
、
盤
石
の
安
定
感
が
リ
ズ
ム
の
中
に
あ
る
［
…
］
放
哉
の
心
の
奥
に
ち
ゃ
ん
と
無
一
物
無
尽
蔵
の
消
息
が
そ
な
わ
っ
て
い
た
」
と
説
明
す
る
。
ま
た
上
田
都
史
は
「［
…
］
多
く
の
人
が
、
入
れ
物
を
持
た
な
い
無
一
物
裸
一
貫
の
放
哉
を
強
調
し
て
い
る
が
、
入
れ
物
の
器
を
持
っ
て
い
た
か
、
い
な
か
っ
た
か
、
と
、
い
う
こ
と
は
、
さ
し
て
、
重
要
な
問
題
で
は
な
い
。
要
は
、
両
手
で
受
け
る
放
哉
の
気
持
で
、
実
際
の
情
景
な
ど
は
、
む
し
ろ
、
こ
の
場
合
邪
魔
で
あ
る
」
と
し
て
、
放
哉
の
「
気
持
」
の
面
か
ら
離
れ
る
こ
と
は
せ
ず
と
(45)
も
、
創
作
の
背
景
に
あ
る
実
生
活
、
特
に
「
無
一
物
裸
一
貫
」
の
情
景
に
拘
り
過
ぎ
る
こ
と
が
「
気
持
」
を
読
み
取
る
こ
と
に
「
邪
魔
」
で
あ
る
と
し
て
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
が
、
そ
も
そ
も
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
が
実
作
者
「
尾
崎
放
哉
」
の
行
為
を
描
い
た
も
の
、
あ
る
い
は
そ
の
「
気
持
」
を
推
し
量
る
べ
き
も
の
と
い
う
認
識
は
揺
る
が
な
い
も
の
な
の
だ
ろ
う
か
。
大
瀬
東
二
は
次
の
よ
う
に
述
べ
(46)
る
。
［
…
］
放
哉
が
小
豆
島
の
子
供
た
ち
の
姿
を
そ
の
ま
ま
句
に
し
た
も
の
で
、
小
豆
島
で
は
、遍
路
が
く
る
と
子
供
た
ち
は
道
ば
た
に
出
て
、炒
り
豆
を
も
ら
う
。
現
在
の
西
光
寺
の
杉
本
宥
尚
は
、そ
の
事
実
を
、父
の
宥
玄
か
ら
聞
い
て
い
る
。
［
…
］
子
供
た
ち
は
、
遍
路
が
く
る
と
、
道
端
に
出
て
、
前
掛
け
の
あ
る
も
の
は
前
掛
け
で
、
な
い
も
の
は
両
手
を
さ
し
だ
し
て
、
も
ら
う
の
だ
。［
…
］
右
に
述
べ
ら
れ
た
内
容
の
適
当
性
お
よ
び
情
報
の
信
憑
性
は
こ
の
言
説
の
み
で
は
判
断
し
が
た
い
。
し
か
し
そ
う
い
っ
た
事
実
性
の
問
題
以
上
に
、
他
の
解
釈
で
は
何
故
「
両
手
で
う
け
る
」
主
体
が
放
哉
で
あ
る
こ
と
を
自
明
の
こ
と
の
よ
う
に
し
て
し
ま
っ
て
い
た
の
か
、と
い
う
疑
問
を
顕
在
化
す
る
こ
と
に
こ
の
言
説
の
意
義
が
あ
る
。
こ
の
大
瀬
東
二
の
言
説
を
念
頭
に
置
い
た
も
の
か
は
不
明
だ
が
、
瓜
生
鉄
二
も
「
島
(47)
の
子
供
達
と
も
考
え
ら
え
る
し
、
放
哉
自
身
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
あ
る
い
は
最
初
に
発
表
さ
れ
た
時
点
か
ら
逆
算
し
て
、
秋
に
島
を
訪
れ
る
「
秋
遍
路
」
で
は
な
い
か
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と
も
考
え
ら
れ
る
」
と
い
う
提
示
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
瓜
生
鉄
二
は
そ
れ
ぞ
れ
「
島
の
子
供
達
だ
と
す
る
と
「
入
れ
も
の
が
無
い
」
と
い
う
言
葉
が
、
分
別
臭
く
感
じ
ら
れ
る
」
と
し
、「
秋
遍
路
」
の
解
釈
可
能
性
も
認
め
つ
つ
「
し
か
し
、
そ
う
し
た
間
接
的
な
表
現
で
あ
れ
ば
、「
受
け
て
ゐ
る
」と
し
た
方
が
よ
り
正
確
だ
と
思
わ
れ
る
」
と
い
う
分
析
か
ら
、「
放
哉
の
「
感
謝
」「
報
恩
」
の
年
の
こ
も
っ
た
句
」
と
し
て
「「
受
け
る
」
の
主
語
も
動
か
な
く
な
る
」
と
、
そ
の
見
解
を
井
泉
水
的
解
釈
へ
と
落
ち
着
か
せ
た
。(48)
た
と
え
「
感
謝
」
と
「
悲
惨
な
生
活
」
と
い
っ
た
感
情
の
明
暗
の
是
非
を
問
う
二
項
対
立
に
回
収
さ
れ
ず
と
も
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
解
釈
は
最
終
的
に
放
哉
と
い
う
〈
人
格
〉
に
帰
結
す
る
。
ど
ん
な
に
〈
偶
像
〉
的
な
尾
崎
放
哉
の
印
象
か
ら
距
離
を
置
こ
う
と
し
た
と
こ
ろ
で
、
作
品
で
描
か
れ
る
行
為
主
体
と
、
実
作
者
で
あ
る
放
哉
と
の
癒
着
に
自
覚
的
に
な
ら
な
け
れ
ば
、
新
た
に
提
示
さ
れ
た
作
家
像
が
崇
拝
対
象
と
し
て
独
歩
し
て
し
ま
う
。
そ
う
し
た
俳
人
の
「
偶
像
崇
拝
」
が
幾
度
な
く
繰
り
返
さ
れ
て
い
た
の
は
、
前
章
で
も
確
認
し
た
と
お
り
だ
。
こ
れ
に
(49)
加
え
て
、
放
哉
の
場
合
、
そ
の
作
品
か
ら
尾
崎
放
哉
自
身
の
「
心
境
」
を
読
み
取
り
や
す
く
す
る
た
め
に
、
そ
の
書
簡
や
、
井
泉
水
ら
の
回
顧
的
文
章
に
よ
っ
て
、
作
品
を
「
私
小
説
」「
心
境
小
説
」
的
に
解
釈
で
き
る
様
に
す
る
た
め
の
〈
創
作
者
〉
表
象
の
構
築
が
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
や
、
後
出
し
に
よ
る
情
報
整
備
が
行
わ
れ
て
い
た
(50)
こ
と
も
注
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
右
の
よ
う
な
評
価
と
解
釈
に
傾
く
文
脈
は
未
だ
に
色
濃
く
残
っ
て
い
る
。
Ⅳ
尾
崎
放
哉
が
強
要
さ
れ
て
き
た
姿
勢
前
掲
の
瓜
生
鉄
二
の
解
釈
は
「
受
け
る
」
に
注
目
す
る
こ
と
で
、
そ
の
修
辞
か
ら
〈
語
り
手
〉
の
行
為
で
あ
る
と
推
察
し
た
点
が
興
味
深
い
。
こ
の
解
釈
に
入
る
枕
で
瓜
生
鉄
二
は
「
こ
の
句
に
は
、
主
語
も
な
け
れ
ば
、
目
的
語
も
な
い
。
季
語
も
な
い
。
こ
こ
に
は
「
入
れ
も
の
が
無
い
」
と
い
う
事
実
と
「
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
行
為
が
ぶ
っ
き
ら
ぼ
う
に
提
示
さ
れ
て
い
る
ば
か
り
で
、
何
を
手
掛
か
り
に
す
れ
ば
よ
い
の
か
、
一
瞬
戸
惑
っ
て
し
ま
う
。」
と
も
述
べ
て
い
る
。
た
し
か
に
こ
こ
に
は
「
受
け
る
」の
は
誰
か
、「
受
け
る
」も
の
は
何
か
と
い
っ
た
、具
体
的
記
述
が
み
ら
れ
な
い
。
一
方
で
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
十
一
ヶ
月
前
に
先
行
し
て
発
表
さ
れ
た
「
両
手
を
い
れ
も
の
に
し
て
木
の
実
を
も
ら
ふ
」
と
い
う
句
と
比
較
す
る
(51)
こ
と
に
よ
り
、そ
の
具
体
的
記
述
が
な
い
こ
と
の
意
味
を
見
出
す
言
説
も
存
在
す
る
。
横
山
白
虹
は
こ
の
句
と
比
較
し
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
「
貰
う
(52)
も
の
が
何
で
あ
る
か
を
省
略
し
て
し
ま
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
だ
け
に
鑑
賞
す
る
も
の
に
取
っ
て
の
連
想
の
範
囲
は
拡
げ
ら
れ
て
い
る
」
と
解
し
て
い
る
。
こ
れ
は
前
掲
の
「
も
っ
と
自
由
な
受
け
と
り
方
を
さ
れ
る
だ
け
の
余
裕
を
こ
れ
ら
の
句
は
持
っ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。」
と
い
う
伊
澤
元
美
の
評
に
通
じ
る
と
こ
ろ
で
、
こ
こ
か
ら
(53)
み
れ
ば
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
最
大
の
特
徴
か
つ
魅
力
と
は
、
具
体
的
な
何
か
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
り
「
連
想
の
範
囲
」
が
大
き
く
と
ら
れ
て
い
る
と
こ
ろ
に
あ
る
と
い
っ
て
よ
い
。
岡
屋
昭
雄
は
、
井
泉
水
に
よ
る
『
大
(54)
(55)
空
』
の
「
序
」
を
引
い
た
上
で
「
確
か
に
こ
こ
に
は
広
が
り
の
見
え
る
世
界
が
彷
彿
と
し
て
浮
か
び
上
が
っ
て
く
る
。
単
な
る
独
り
よ
が
り
の
句
に
な
ら
ず
、
普
遍
性
を
獲
得
し
て
い
る
と
把
握
で
き
る
」
と
評
し
て
い
る
が
、「
普
遍
性
」
と
は
ま
さ
に
「
連
想
の
範
囲
」
に
よ
っ
て
保
証
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ま
で
確
認
を
し
て
き
た
井
泉
水
的
な
解
釈
を
す
る
こ
と
も
「
連
想
の
範
囲
」
の
内
で
あ
る
も
の
の
、
そ
の
解
釈
を
定
説
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と
し
て
し
ま
う
こ
と
は
む
し
ろ
「
普
遍
性
」
を
失
う
こ
と
に
つ
な
が
る
。『
大
空
』
の
「
序
」
に
お
い
て
「
此
両
極
は
一
つ
」
と
述
べ
ら
れ
な
が
ら
も
、
実
際
の
と
こ
ろ
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
評
価
・
解
釈
す
る
に
あ
た
っ
て
、
あ
ま
り
丁
寧
に
説
明
さ
れ
て
い
る
と
は
言
い
難
い
「
作
者
の
「
わ
た
く
し
」
が
す
つ
か
り
消
え
て
ゐ
る
や
う
な
句
」
と
し
て
の
面
が
「
普
遍
性
」
と
も
言
い
換
え
ら
れ
る
だ
ろ
う
。
実
作
者
で
あ
る
尾
崎
放
哉
自
身
の
心
境
を
そ
の
作
品
か
ら
探
ろ
う
と
す
る
こ
と
は
、
発
表
当
時
か
ら
放
哉
の
死
の
直
後
に
か
け
て
整
備
さ
れ
た
私
小
説
・
心
境
小
説
的
〈
読
み
の
モ
ー
ド
〉
の
影
響
が
少
な
か
ら
ず
あ
る
。
一
方
で
、
放
哉
自
身
の
経
(56)
験
と
し
て
そ
の
作
品
の
解
釈
を
す
る
こ
と
は
、
大
正
十
五
年
四
月
ま
で
実
在
し
た
尾
崎
秀
雄
と
い
う
一
人
の
人
間
の
在
り
方
を
規
定
す
る
こ
と
に
他
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、
和
栗
了
は
「
尾
崎
放
哉
の
伝
記
と
こ
の
詩
の
語
り
手
と
を
同
一
視
す
る
こ
と
は
む
ず
か
し
い
」
と
し
て
、
殊
に
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
(57)
の
行
為
主
体
を
尾
崎
放
哉
か
ら
分
離
し
、〈
語
り
手
〉
と
い
う
概
念
で
解
釈
し
よ
う
と
す
る
問
題
提
起
的
な
主
張
を
し
て
い
る
。
し
か
し
、
つ
ま
る
と
こ
ろ
そ
の
作
品
評
は
「
尾
崎
放
哉
は
最
晩
年
に
自
ら
の
命
を
懸
け
な
け
れ
ば
受
け
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
よ
う
な
も
の
を
提
供
さ
れ
、
そ
れ
を
受
け
取
る
た
め
に
差
し
出
す
決
意
を
表
明
し
、
そ
の
さ
い
彼
は
そ
の
重
大
さ
に
天
を
見
上
げ
た
。
天
に
何
が
あ
る
か
は
別
と
し
て
、
「
両
手
を
い
れ
も
の
に
」
し
た
時
と
同
じ
よ
う
に
、
両
手
を
天
に
向
け
て
、
放
哉
も
天
を
仰
ぎ
、
そ
れ
を
受
け
取
る
至
福
に
感
謝
し
た
は
ず
」
と
、「
尾
崎
放
哉
」
を
主
語
と
す
る
言
い
回
し
に
帰
結
し
て
し
ま
う
。
こ
こ
で
問
題
と
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
が
実
作
者
で
あ
る
尾
崎
放
哉
と
あ
わ
せ
て
論
じ
ら
れ
る
た
び
に
、
既
に
亡
ん
だ
放
哉
の
肉
体
が
〈
偶
像
〉
と
し
て
召
喚
さ
れ
「
両
手
で
受
け
る
」
姿
勢
（
肉
体
の
動
イ
メ
ー
ジ
き
）
を
強
い
ら
れ
る
点
だ
。
更
に
い
え
ば
荻
原
井
泉
水
的
解
釈
で
は
、「
感
謝
」
と
い
う
気
持
が
そ
の
姿
勢
を
通
じ
て
読
み
取
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
「
感
謝
」
と
い
う
概
念
は
、
人
間
の
一
理
想
像
と
し
て
〈
尾
崎
放
哉
〉
を
好
意
的
に
み
た
が
ゆ
え
の
も
の
と
い
っ
て
よ
い
が
、「
感
謝
」
と
い
う
概
念
は
、
誰
か
に
貸
し
を
作
る
、
頭
を
垂
れ
る
、
と
い
っ
た
対
人
関
係
の
位
相
差
（
権
力
関
係
）
を
一
方
で
生
じ
さ
せ
る
。
ま
た
、
井
泉
水
に
次
い
で
引
か
れ
る
伊
澤
元
美
の
「
子
供
の
よ
う
な
気
持
で
両
手
で
も
の
を
受
け
て
い
る
姿
は
微
笑
ま
し
い
」
と
い
う
言
い
回
し
は
、
尾
崎
放
哉
を
庇
護
さ
れ
る
(58)
弱
い
者
に
位
置
づ
け
た
も
の
と
し
て
捉
え
ら
れ
る
。
そ
の
ほ
か
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
の
解
釈
の
大
半
は
、
ま
ず
は
（
そ
の
〈
作
者
〉〈
語
り
手
〉
と
不
可
分
と
み
な
さ
れ
た
）
尾
崎
放
哉
の
両
手
と
い
う
「
人
間
に
と
っ
て
極
め
て
重
要
な
肉
体
の
一
部
」
を
動
か
す
権
利
を
受
容
者
が
奪
い
取
り
、
放
哉
に
両
手
で
〈
受
け
さ
(59)
せ
る
〉
姿
勢
を
と
ら
せ
る
こ
と
か
ら
始
ま
る
。
そ
し
て
そ
の
受
容
者
に
よ
り
規
定
さ
れ
た
姿
勢
に
よ
っ
て
、〈
作
者
〉
放
哉
の
「
気
持
」
が
推
し
量
ら
れ
て
い
る
。
そ
も
そ
も
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
、
具
体
的
な
描
写
を
排
除
し
て
受
容
者
の
想
像
力
に
よ
る
普
遍
性
を
獲
得
し
た
作
品
と
し
て
考
え
る
場
合
、
そ
れ
が
何
な
の
か
誰
な
の
か
を
特
定
す
る
か
の
よ
う
に
解
釈
を
展
開
す
る
こ
と
は
、
か
え
っ
て
そ
の
作
品
の
想
像
力
や
普
遍
性
を
剥
ぎ
取
る
こ
と
に
な
る
。
窮
極
的
に
い
え
ば
尾
崎
放
哉
と
い
う
〈
作
者
〉
自
ら
の
「
生
活
」
と
結
び
つ
け
て
解
釈
す
る
の
を
正
当
化
し
た
瞬
間
、
そ
れ
は
こ
の
作
品
を
抽
象
的
な
個
人
の
生
活
記
録
に
と
ど
ま
ら
せ
、
想
像
力
に
よ
っ
て
担
保
さ
れ
た
普
遍
的
魅
力
も
失
わ
れ
る
。
創
作
過
程
の
分
析
と
し
て
尾
崎
放
哉
の
「
生
活
」
を
引
く
こ
と
と
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
作
品
が
持
つ
魅
力
や
価
値
を
見
出
す
こ
と
と
は
必
ず
し
も
同
じ
に
は
な
ら
な
い
。
し
か
し
大
多
数
の
評
価
・
解
釈
は
前
者
と
後
者
を
混
在
し
た
ま
ま
で
行
わ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
作
品
を
〈
作
者
〉
で
あ
る
放
哉
に
束
縛
し
、
ま
た
〈
作
者
〉
も
こ
の
作
品
に
束
縛
す
る
。
つ
ま
り
作
品
を
読
み
解
く
た
め
に
引
か
れ
た
〈
作
者
〉
尾
崎
放
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哉
の
実
生
活
ま
で
も
が
、
そ
の
作
品
を
通
じ
て
読
み
解
か
れ
る
と
い
う
逆
転
現
象
へ
と
つ
な
が
る
。
尾
崎
放
哉
の
作
品
は
、
し
ば
し
ば
そ
の
伝
記
的
文
章
の
な
か
で
論
者
の
都
合
よ
く
引
用
さ
れ
、
伝
記
が
描
く
場
面
に
応
じ
て
や
は
り
論
者
の
都
合
に
応
じ
た
意
味
付
け
を
さ
れ
る
。
無
論
そ
の
解
釈
の
方
法
と
内
容
に
多
様
性
が
あ
っ
て
然
る
べ
き
で
は
あ
る
も
の
の
、
荻
原
井
泉
水
の
よ
う
な
放
哉
受
容
に
あ
た
っ
て
権
威
的
地
位
に
あ
っ
た
者
に
よ
る
、
そ
の
作
品
の
外
側
に
あ
る
放
哉
の
「
生
活
」
や
〈
人
格
〉
と
結
び
つ
け
ら
れ
る
一
方
的
な
価
値
判
断
や
、
無
自
覚
な
「
偶
像
崇
拝
」
が
受
容
史
に
お
い
て
繰
り
返
し
行
わ
れ
て
き
た
こ
と
と
、
後
世
の
受
容
者
が
特
に
疑
い
な
く
「
両
手
で
受
け
る
」
主
体
が
放
哉
自
身
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
て
し
ま
う
こ
と
に
密
な
関
連
性
が
あ
る
こ
と
は
、
研
究
・
批
評
を
す
る
に
あ
た
り
自
覚
的
に
な
ら
ね
ば
な
ら
な
い
。
論
じ
る
者
の
手
に
よ
っ
て
、
放
哉
は
死
後
も
な
お
「
両
手
で
受
け
る
」
と
い
う
象
徴
的
姿
勢
を
強
要
さ
れ
て
い
る
。た
と
え
そ
の
身
体
が
実
体
と
し
て
亡
ん
だ
と
し
て
も
、
〈
偶
像
〉
化
さ
れ
た
、
表
象
と
し
て
の
放
哉
の
身
体
は
同
一
の
姿
勢
を
強
要
さ
れ
た
ま
ま
で
残
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
小
山
貴
子
が
提
示
し
た
「
読
者
の
意
思
」
に
も
つ
(60)
な
が
る
で
あ
ろ
う
、
尾
崎
放
哉
と
そ
の
作
品
を
「
論
じ
た
い
」
と
い
う
受
容
者
の
欲
望
に
よ
る
と
こ
ろ
が
大
き
い
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
※
二
〇
一
五
年
七
月
発
表
の
拙
稿
「
操
作
さ
れ
る
文
脈
―
尾
崎
放
哉
作
品
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
―
」
に
関
し
、
故
大
竹
大
三
先
生
の
重
要
な
研
究
成
果
で
あ
る
「
層
雲
史
―
第
四
章
―
放
哉
と
そ
の
影
響
」
を
確
認
お
よ
び
参
照
す
る
こ
と
な
く
そ
の
執
筆
と
発
表
を
進
め
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
本
稿
の
執
筆
に
よ
り
認
識
を
し
、
こ
こ
に
御
詫
び
申
し
上
げ
ま
す
と
と
も
に
、
自
ら
の
不
見
識
と
調
査
不
足
を
猛
省
い
た
し
ま
す
。
注『層
雲
』
十
五
巻
十
号
（
層
雲
社
一
九
二
六
年
二
月
）
(1)前
掲
（
１
）『
層
雲
』
掲
載
後
、
荻
原
井
泉
水
が
編
纂
し
た
句
集
『
大
空
』（
春
秋
社
(2)
一
九
二
六
年
六
月
）
に
「
小
豆
島
に
て
」
と
題
さ
れ
た
章
に
収
録
さ
れ
た
。
尚
、『
大
空
』
句
順
は
「
野
菜
根
抄
」
の
発
表
時
の
と
お
り
で
あ
っ
た
も
の
の
、「
野
菜
根
抄
」
の
題
は
外
さ
れ
、
前
に
は
『
層
雲
』
十
五
巻
九
号
「
島
の
明
け
く
れ
」
の
作
品
群
が
置
か
れ
、
後
に
は
十
一
号
「
寒
空
」
の
作
品
群
が
続
く
か
た
ち
で
、
特
に
区
分
を
さ
れ
ず
一
連
で
収
録
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
層
雲
第
七
句
集
『
短
律
時
代
』（
層
雲
社
一
九
二
九
年
十
二
月
）
に
採
録
。
な
お
、「
野
菜
根
抄
」
の
な
か
か
ら
は
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
含
め
七
句
が
採
録
さ
れ
て
い
る
。
『
俳
壇
春
秋
』
百
十
八
号
（
俳
壇
春
秋
社
一
九
二
六
年
三
月
）
(3)『
層
雲
』
十
六
巻
一
号
（
層
雲
社
一
九
二
六
年
五
月
）
(4)『
大
空
』
尾
崎
放
哉
（
春
秋
社
一
九
二
六
年
六
月
）
(5)『
尾
崎
放
哉
全
集
増
補
改
訂
版
』（
弥
生
書
房
一
九
八
〇
年
六
月
／
初
版
一
九
七
(6)
二
年
六
月
）
大
竹
大
三
「
層
雲
史
―
第
四
章
―
放
哉
と
そ
の
影
響
」
―
『
層
雲
』
七
十
巻
九
号
(7)―
十
一
号
（
層
雲
社
一
九
八
二
年
九
月
―
十
一
月
）。
全
三
回
に
わ
た
り
掲
載
。
『
自
由
律
俳
句
誌
『
層
雲
』
百
年
に
関
す
る
史
的
研
究
』
小
山
貴
子
（
小
山
貴
子
(8)
二
〇
一
三
年
十
二
月
）。
ま
た
、
当
該
論
文
以
前
よ
り
も
小
山
貴
子
は
具
体
的
な
分
析
ま
で
は
進
ま
な
く
と
も
、「
放
哉
と
ふ
る
さ
と
」
―
『
放
哉
研
究
』
創
刊
号
（
日
本
放
哉
学
会
編
集
委
員
会
）
に
お
い
て
、
本
人
の
存
命
中
に
語
ら
れ
た
言
説
の
少
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な
さ
と
、
荻
原
井
泉
水
は
じ
め
生
前
親
し
い
人
間
に
よ
っ
て
描
か
れ
た
尾
崎
放
哉
像
の
浸
透
、
こ
う
あ
っ
て
欲
し
い
と
い
う
読
者
の
意
思
等
に
よ
り
、
そ
れ
ま
で
の
尾
崎
放
哉
の
受
容
が
「
特
別
な
人
」
と
い
う
「
イ
メ
ー
ジ
の
固
定
化
」
の
影
響
下
に
あ
る
こ
と
に
警
鐘
を
鳴
ら
し
て
い
る
。
『
語
文
論
叢
』
三
十
号
（
千
葉
大
学
文
学
部
日
本
文
化
学
会
二
〇
一
五
年
七
月
）
(9)『
尾
崎
放
哉
』
伊
澤
元
美
（
桜
楓
社
一
九
六
三
年
五
月
）。
ほ
か
、「
放
哉
俳
句
の
(10)
味
い
方
（
最
終
回
）
―
小
豆
嶋
時
代
―
」
秋
山
秋
紅
蓼
―
『
俳
句
研
究
』
三
十
二
巻
八
号
（
俳
句
研
究
社
一
九
六
五
年
八
月
）、『
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
』
大
野
林
火
（
明
治
書
院
一
九
六
七
年
十
月
）
な
ど
。
『
俳
壇
春
秋
』
百
二
十
二
号
（
俳
壇
春
秋
社
一
九
二
六
年
七
月
）
(11)『
層
雲
』
十
六
巻
一
号
（
層
雲
社
一
九
二
六
年
五
月
）
(12)『
東
京
朝
日
新
聞
』（
一
九
二
六
年
六
月
十
二
日
）
お
よ
び
『
文
藝
春
秋
』
四
年
八
(13)
号
（
文
藝
春
秋
一
九
二
六
年
八
月
）
な
ど
で
当
該
広
告
が
確
認
で
き
る
。
『
層
雲
』
十
五
巻
九
号
（
一
九
二
六
年
一
月
）。
巻
頭
随
筆
と
内
島
北
朗
の
「
南
郷
(14)
庵
よ
り
」と
い
う
小
随
筆
の
後
の
位
置
に
掲
載
さ
れ
た
こ
と
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
『
層
雲
』
十
巻
九
号
―
十
四
巻
十
二
号
（
層
雲
社
一
九
二
一
年
一
月
―
一
九
二
五
(15)
年
四
月
）。
は
じ
め
「
芭
蕉
の
生
活
と
藝
術
」
と
し
て
掲
載
さ
れ
て
い
た
が
、
十
三
巻
一
号
（
一
九
二
三
年
四
月
）
の
「
八
十
八
」
以
降
「
旅
人
芭
蕉
」
の
題
で
掲
載
。
『
旅
人
芭
蕉
』（
春
秋
社
一
九
二
三
年
七
月
）、『
続
旅
人
芭
蕉
』（
春
秋
社
一
九
二
五
年
十
二
月
）
と
し
て
単
行
本
化
さ
れ
て
い
る
が
、
文
章
は
別
物
と
い
え
る
ほ
ど
大
幅
な
改
稿
が
加
え
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
単
行
本
『
旅
人
芭
蕉
』
の
書
き
出
し
は
「
天
和
元
年
九
月
の
或
日
、
松
尾
芭
蕉
は
新
し
く
移
つ
た
小
さ
な
家
の
濡
れ
縁
に
腰
を
か
け
て
、
一
人
淋
し
い
自
然
を
眺
め
て
い
た
。」
で
あ
り
、
同
章
段
に
お
い
て
は
「
彼
が
此
度
の
移
居
は
、
所
謂
隠
栖
で
あ
つ
た
。
そ
れ
は
名
利
を
求
め
な
い
、
自
ら
食
ふ
爲
め
に
さ
へ
も
求
め
な
い
と
い
ふ
点
で
、
ま
こ
と
に
隠
者
の
態
度
に
な
つ
た
の
だ
。」
と
い
う
記
述
が
あ
る
。
「
生
活
」「
孤
独
」
に
関
し
て
は
、『
俳
句
提
唱
』（
一
九
一
五
年
十
一
月
層
雲
社
）
(16)
で
も
重
ね
て
そ
の
概
念
の
重
要
性
を
唱
え
て
い
る
よ
う
に
、
荻
原
井
泉
水
の
俳
句
観
の
根
幹
を
な
す
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
一
茶
文
庫
『
一
茶
発
句
集
』（
春
陽
堂
一
九
二
五
年
六
月
）
の
諸
言
に
お
い
て
も
、「
五
十
歳
に
到
る
ま
で
、
人
間
の
定
命
を
孤
独
漂
浪
に
費
し
」
と
紹
介
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、「
孤
独
」
が
芭
蕉
に
端
を
発
し
た
偉
大
な
俳
人
観
の
通
底
を
成
す
も
の
と
考
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
も
伺
え
る
。
時
代
は
下
る
が
、『
層
雲
』
五
十
二
巻
一
号
（
層
雲
社
一
九
六
四
年
四
月
）
の
巻
頭
随
筆
「
放
哉
と
丈
草
」
で
、
荻
原
井
泉
水
は
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
と
丈
草
の
「
着
て
立
て
ば
夜
の
衾
も
な
か
り
け
り
」
の
心
境
が
、
放
哉
は
「「
な
い
」（
無
）
即
ち
〝
有
〟
」
で
丈
草
が
「
〝
有
〟
即
ち
〝
無
〟
」
と
し
て
同
じ
も
の
と
論
じ
た
も
の
の
、
そ
こ
で
は
「
隠
栖
孤
独
の
生
活
」「
さ
び
し
が
り
や
」「
酒
好
き
」「
享
年
」
な
ど
の
人
間
と
し
て
の
生
き
ざ
ま
が
引
か
れ
て
「
似
て
い
る
」
と
さ
れ
て
い
る
。
巻
頭
随
筆
―
『
層
雲
』
十
六
巻
四
号
（
層
雲
社
一
九
二
六
年
八
月
）
(17)『
層
雲
』
十
六
巻
一
号
（
層
雲
社
一
九
二
六
年
五
月
）。
こ
の
ほ
か
、
放
哉
の
書
簡
(18)
に
は
当
時
井
泉
水
が
提
示
し
て
い
た
俳
論
に
共
通
す
る
見
解
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
点
も
い
く
つ
か
み
ら
れ
る
。
代
表
例
と
し
て
は
、
主
観
客
観
に
か
か
わ
る
放
哉
の
俳
論
が
述
べ
ら
れ
る
大
正
十
四
（
一
九
二
六
）
年
十
二
月
二
日
の
島
丁
哉
宛
封
書
（
引
用
は
『
放
哉
全
集
』（
筑
摩
書
房
二
〇
〇
二
年
二
月
）
よ
り
）
が
あ
り
、
結
び
の
「
如
何
ニ
初
心
ノ
人
デ
モ
、
ク
サ
ク
ナ
イ
主
観
句
ヲ
作
ル
モ
ノ
デ
ス
ヨ
、（
所
謂
、
大
自
、
、
、
、
、
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然
ト
其
ノ
時
ニ
於
テ
ハ
一
致
シ
テ
ル
デ
ス
ナ
、
コ
ワ
イ
モ
ン
デ
ス
ヨ
）」
に
象
徴
さ
、
、
、
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
◎
れ
る
井
泉
水
の
説
く
〈
生
活
〉
と
〈
自
然
〉
の
一
致
に
通
ず
る
見
解
が
み
ら
れ
る
。
な
お
『
尾
崎
放
哉
論
―
放
哉
作
品
を
ど
う
読
む
か
―
』
岡
屋
昭
雄
（
一
九
九
八
年
九
月
お
う
ふ
う
）
で
は
、「
放
哉
が
、
大
自
然
と
作
者
が
一
致
し
て
い
な
け
れ
ば
句
と
し
て
は
駄
目
で
あ
る
こ
と
を
自
信
を
持
っ
て
宣
言
し
て
い
る
こ
と
に
注
目
し
た
い
の
で
あ
る
。
こ
こ
に
も
俳
句
が
宗
教
的
な
世
界
を
抱
持
し
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
を
断
言
し
て
い
る
の
で
あ
る
。」
と
、
そ
の
書
簡
の
重
要
性
を
指
摘
し
て
い
る
。
『
層
雲
』
十
八
巻
二
号
（
層
雲
社
一
九
二
八
年
六
月
）
(19)前
掲
『
俳
句
提
唱
』
の
「
偶
像
崇
拝
」
章
段
に
お
い
て
「
由
来
、
人
を
祀
り
(20)
（16）
上
げ
る
習
慣
の
あ
る
俳
句
界
に
は
、
か
う
し
た
盲
信
盲
拜
の
風
が
い
つ
も
行
は
れ
て
ゐ
る
。
そ
の
極
端
な
例
は
千
年
に
芭
蕉
を
崇
め
て
ゐ
る
旧
い
月
並
一
派
で
あ
る
が
、
近
来
は
又
新
し
い
言
葉
を
以
て
芭
蕉
を
担
ぎ
廻
る
連
中
も
あ
る
」「
偶
像
と
し
て
の
芭
蕉
を
破
壊
し
て
藝
術
家
と
し
て
の
芭
蕉
を
生
か
す
事
が
、
子
規
の
な
さ
ん
と
し
た
所
」「
偶
像
破
壊
を
絶
叫
し
た
子
規
が
今
日
で
は
立
派
な
偶
像
に
祀
ら
れ
て
ゐ
る
」
と
い
っ
た
〈
偶
像
〉
の
破
壊
と
生
成
が
繰
り
返
さ
れ
る
「
俳
句
界
」
を
憂
い
批
判
す
る
記
述
が
確
認
で
き
る
。
ま
た
、
前
掲
「
今
の
世
の
一
茶
」
で
も
「
一
茶
一
茶
と
祀
り
立
て
ゝ
一
茶
を
偶
像
に
す
る
の
は
宜
し
く
な
い
。
偶
像
な
ら
ば
惜
気
な
く
焼
く
べ
し
」「
私
達
で
放
哉
後
援
会
と
い
ふ
も
の
を
作
つ
た
。
け
れ
ど
も
思
ふ
や
う
に
金
は
集
ま
ら
な
か
つ
た
。
彼
は
そ
の
庵
で
と
う
〳
〵
死
ん
だ
。
め
う
な
事
に
は
、
そ
の
後
に
な
つ
て
か
ら
、
彼
に
対
す
る
同
情
が
急
に
増
し
て
、
香
奠
が
相
当
の
額
に
集
ま
つ
た
こ
と
で
あ
る
。」
と
、
一
茶
の
偶
像
化
へ
の
批
判
や
、
放
哉
が
死
に
よ
っ
て
著
名
と
な
っ
た
こ
と
へ
の
皮
肉
め
い
た
記
述
が
あ
る
。し
か
し
な
が
ら
こ
れ
ら
も
総
じ
て
、
芭
蕉
や
一
茶
の
印
象
を
継
承
し
た
、「
尾
崎
放
哉
」
と
い
う
新
た
な
〈
偶
像
〉
の
生
成
あ
る
い
は
そ
の
促
進
に
繋
が
っ
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『
俳
壇
春
秋
』
百
二
十
一
号
（
俳
壇
春
秋
社
一
九
二
六
年
六
月
）
に
お
い
て
は
、
(21)
浦
山
木
霊
「
人
間
放
哉
」
と
い
う
文
章
が
み
ら
れ
る
。
こ
れ
は
「
放
哉
氏
に
遇
つ
た
こ
と
は
な
い
」な
が
ら
、大
正
十
三
年
末
に
荻
原
井
泉
水
か
ら
そ
の
話
を
聞
い
て
「
非
常
に
大
き
な
憧
憬
と
興
味
を
感
じ
」「
こ
れ
ま
で
放
哉
氏
を
独
り
の
超
人
間
、
一
つ
の
偶
像
と
し
て
見
て
来
た
」「
自
分
の
空
想
の
虜
と
し
て
生
か
し
た
」
と
い
う
浦
山
木
霊
が
、
尾
崎
放
哉
の
死
の
直
前
ま
で
は
「
小
豆
島
に
行
つ
た
氏
が
、
南
郷
庵
と
い
ふ
一
つ
の
庵
を
持
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
『
貧
し
く
と
も
一
庵
の
主
と
な
つ
た
よ
ろ
こ
び
』
を
感
じ
て
ゐ
る
と
い
ふ
こ
と
を
知
つ
て
」、
内
島
北
朗
ら
と
開
い
た
句
会
に
お
い
て
「
放
哉
氏
の
現
在
の
生
活
に
対
す
る
酷
評
を
試
み
た
」と
い
う
事
実
を
参
照
し
、
尾
崎
放
哉
の
死
後
そ
れ
ら
が
「
自
分
の
空
想
を
充
た
す
た
め
に
す
る
利
己
的
な
極
め
て
扁
狭
な
見
方
」
で
あ
っ
た
と
反
省
の
念
を
綴
っ
た
も
の
に
な
る
。
し
か
し
、
後
半
で
は
「
放
哉
氏
が
翻
然
従
来
の
習
慣
や
因
襲
を
擲
つ
て
神
の
生
活
に
達
せ
む
と
精
進
し
つ
ゝ
も
尚
人
間
の
子
と
し
て
の
淋
し
さ
を
忘
れ
な
か
つ
た
所
に
、
真
実
に
尊
い
人
間
放
哉
の
姿
を
見
る
の
で
あ
る
。
私
は
ど
ん
な
意
味
の
あ
る
他
の
見
方
よ
り
も
、
悩
め
る
人
、
人
間
放
哉
と
し
て
の
氏
を
高
唱
し
て
止
ま
な
い
」
と
、
荻
原
井
泉
水
が
「
芭
蕉
の
藝
術
と
人
生
」「
旅
人
芭
蕉
」
で
紹
介
し
た
、
深
川
に
隠
栖
す
る
「
淋
し
い
」
芭
蕉
の
姿
と
通
ず
る
新
た
な
〈
偶
像
〉
を
描
い
て
し
ま
っ
て
い
る
。
『
乞
食
放
哉
の
大
往
生
』
青
木
茂
（
篠
山
書
房
一
九
三
二
年
八
月
）
(22)「
尾
崎
放
哉
」
野
村
秋
彦
―
『
ア
カ
ツ
キ
』
十
一
巻
十
二
号
（
日
本
青
年
協
会
一
(23)
九
三
六
年
十
二
月
）
河
出
新
書
『
現
代
俳
句
の
流
れ
』
伊
澤
元
美
（
河
出
書
房
一
九
五
六
・
五
）
お
よ
(24)
び
『
尾
崎
放
哉
』
伊
澤
元
美
（
桜
楓
社
一
九
六
三
年
五
月
）。
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『
近
代
俳
句
の
鑑
賞
と
批
評
』
大
野
林
火
（
明
治
書
院
一
九
六
七
年
十
月
）
(25)『
放
哉
の
秀
句
新
装
版
』
上
田
都
史
（
潮
文
社
一
九
九
八
年
三
月
／
初
版
一
九
(26)
七
二
年
）
「
尾
崎
放
哉
」
玉
置
邦
雄
―
『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
四
十
八
巻
三
号
（
至
文
堂
(27)
一
九
八
三
年
二
月
）
「
生
死
悠
々
」
村
上
賢
一
―
『
俳
句
研
究
』
五
十
七
巻
七
号
（
富
士
見
書
房
一
九
(28)
九
〇
年
七
月
）
「〈
評
釈
〉
放
哉
２
０
句
」
川
名
大
―
『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
十
巻
一
(29)
号
（
學
燈
社
一
九
九
五
年
一
月
）
『
尾
崎
放
哉
ひ
と
り
を
生
き
る
』
石
寒
太
（
北
溟
社
二
〇
〇
三
年
一
月
）
(30)前
掲
河
出
新
書
『
現
代
俳
句
の
流
れ
』
に
お
け
る
見
解
。
(31)
（24）
前
掲
『
尾
崎
放
哉
』
に
お
け
る
見
解
。
(32)
（24）
「
尾
崎
放
哉
論
」
今
村
実
―
『
鳥
取
女
子
短
期
大
学
紀
要
』
三
十
二
号
（
鳥
取
女
子
(33)
短
期
大
学
一
九
九
五
年
十
二
月
）
は
特
に
荻
原
井
泉
水
論
よ
り
も
伊
澤
元
美
論
に
妥
当
性
が
あ
る
と
し
て
い
る
。
「
一
切
を
放
下
し
て
無
一
物
に
な
っ
た
作
者
に
は
入
れ
物
す
ら
な
い
［
…
］
喜
捨
を
(34)
よ
ろ
こ
ん
で
う
け
る
子
供
の
よ
う
な
素
直
さ
が
こ
の
句
の
身
上
」と
楠
本
憲
吉
が『
近
代
文
学
注
釈
大
系
』（
有
精
堂
出
版
一
九
六
五
年
十
月
）
に
て
評
し
、「
物
を
暮
れ
る
他
人
の
親
切
と
、
そ
の
厚
意
を
喜
ん
で
受
け
る
作
者
の
素
直
な
心
」
と
北
川
漸
が
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
第
五
十
六
巻
近
代
句
集
（
角
川
書
店
一
九
七
四
年
五
月
）
に
お
い
て
評
し
て
お
り
、
理
崎
啓
は
「
放
哉
は
喜
ん
だ
で
あ
ろ
う
。
人
か
ら
何
か
精
神
的
な
も
の
と
受
け
取
る
、
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ
ろ
う
。
自
分
は
そ
ん
な
も
の
を
貰
う
だ
け
の
入
れ
物
を
持
っ
て
い
な
い
、と
放
哉
は
思
っ
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
だ
っ
た
ら
、
両
手
で
受
け
れ
ば
良
い
で
は
な
い
か
、
と
は
っ
と
放
哉
は
気
づ
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
か
」
と
『
放
哉
評
伝
底
抜
け
の
柄
杓
』（
田
畑
書
店
二
〇
〇
八
年
八
月
）
に
て
述
べ
て
い
る
。
こ
の
ほ
か
、
富
安
風
生
は
『
大
正
秀
句
』（
初
版
：
春
秋
社
一
九
六
四
年
十
二
月
／
参
照
は
新
版
：
春
秋
社
二
〇
〇
〇
年
十
月
）
に
お
い
て
「
一
句
の
契
機
は
、
無
一
物
の
生
活
で
人
の
恩
恵
で
生
き
、
恩
恵
に
全
身
の
感
謝
を
捧
げ
て
い
る
、
と
い
う
気
持
に
あ
る
。」
と
し
て
、
一
旦
は
井
泉
水
的
な
「
感
謝
」
の
鍵
語
を
以
て
、
放
哉
の
生
活
と
と
も
に
そ
の
評
釈
を
提
示
す
る
も
の
の
、「
こ
う
い
う
句
に
対
し
て
は
、
な
ま
じ
っ
か
な
鑑
賞
な
ど
は
書
か
な
い
方
が
よ
ろ
し
い
。
い
え
ば
い
っ
た
だ
け
、
美
玉
を
手
垢
で
よ
ご
す
惧
れ
が
あ
る
と
も
い
え
そ
う
だ
。」
と
、
慎
重
な
姿
勢
を
示
し
て
い
る
。
「
放
哉
の
人
と
作
品
」
小
玉
石
水
―
『
層
雲
』
六
十
六
巻
一
号
（
層
雲
社
一
九
七
(35)
八
年
一
月
）
「
井
戸
の
内
外
―
作
品
に
見
る
放
哉
と
山
頭
火
」
藤
本
一
幸
―
『
俳
句
研
究
』
五
十
(36)
七
巻
七
号
（
富
士
見
書
房
一
九
九
〇
年
七
月
）
「
飢
え
た
魂
の
果
て
の
放
浪
」
河
野
多
希
女
―
『
俳
句
研
究
』
五
十
七
巻
七
号
（
富
(37)
士
見
書
房
一
九
九
〇
年
七
月
）
「
師
・
井
泉
水
と
放
哉
」
―
『
放
哉
と
山
頭
火
増
補
版
』
本
田
列
（
踏
青
社
一
九
(38)
九
二
年
五
月
／
初
版
一
九
八
六
年
）
は
、
荻
原
井
泉
水
の
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
評
に
「
違
っ
た
印
象
を
う
け
」
た
と
明
確
に
疑
問
を
呈
し
、「「
天
地
さ
え
は
い
る
」
と
い
う
悟
入
の
閾
に
も
立
っ
て
は
い
な
か
っ
た
と
思
う
。
前
半
句
の
「
入
れ
も
の
が
無
い
」
と
い
う
語
法
が
何
か
私
に
そ
う
思
わ
せ
る
。
放
哉
の
姿
は
き
ま
っ
て
居
ら
ず
、
む
し
ろ
狼
狽
の
気
配
が
表
情
や
挙
措
に
わ
だ
か
ま
っ
て
い
る
。」
と
分
析
し
、「
彼
が
我
と
我
が
身
に
無
一
物
の
隠
遁
を
課
し
、
そ
れ
が
時
に
は
断
食
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に
近
づ
く
こ
と
も
あ
り
、
時
に
は
耐
え
か
ね
て
周
囲
に
乞
い
、
と
い
う
生
活
、
こ
の
一
句
は
、
そ
の
よ
う
に
日
常
が
非
日
常
化
す
る
、
そ
の
境
界
あ
た
り
を
、
諦
念
と
共
に
辛
さ
を
籠
め
て
、
表
し
て
い
る
」
と
い
う
感
を
述
べ
て
い
る
。
『
層
雲
』
五
十
五
巻
九
号
（
層
雲
社
一
九
六
七
年
十
二
月
）
(39)『
層
雲
』
六
十
二
巻
六
号
（
層
雲
社
一
九
七
四
年
六
月
）
(40)『
層
雲
』
十
五
巻
十
一
号
（
層
雲
社
一
九
二
七
年
三
月
）
(41)「
理
性
的
な
狂
気
―
死
地
・
小
豆
島
の
放
哉
」『
呪
わ
れ
た
詩
人
尾
崎
放
哉
』
見
目
(42)
誠
（
一
九
九
六
年
四
月
春
秋
社
）
ほ
か
に
前
掲
「
放
哉
俳
句
の
味
い
方
（
最
終
回
）
―
小
豆
嶋
時
代
―
」
秋
山
秋
(43)
(10)
紅
蓼
や
『
遍
歴
放
浪
の
世
界
』
紀
野
一
義
（
日
本
放
送
出
版
協
会
一
九
六
七
年
七
月
）」
が
、
そ
れ
ぞ
れ
無
一
物
で
あ
る
が
ゆ
え
に
「
す
べ
て
を
得
る
」「
す
べ
て
の
も
の
が
自
分
の
中
に
入
っ
て
く
る
」
と
共
通
し
た
解
釈
を
し
て
お
り
、
前
者
は
俳
句
を
信
仰
と
し
て
、
後
者
は
仏
道
を
通
じ
て
、
尾
崎
放
哉
の
生
き
方
に
結
び
つ
け
て
論
じ
て
い
る
。
「
放
哉
新
考
（
二
）
―
層
雲
五
十
年
史
別
章
―
」
井
手
逸
郎
―
『
層
雲
』
五
十
七
巻
(44)
七
号
（
層
雲
社
一
九
六
九
年
十
月
）
前
掲
『
放
哉
の
秀
句
新
装
版
』
上
田
都
史
(45)
（26）
『
尾
崎
放
哉
の
詩
と
そ
の
生
涯
』
大
瀬
東
二
（
講
談
社
一
九
七
四
年
二
月
）
(46)『
國
文
學
解
釈
と
教
材
の
研
究
』
四
十
一
巻
三
号
（
學
燈
社
一
九
九
六
年
二
月
）
(47)前
掲
『
日
本
近
代
文
学
大
系
』
第
五
十
六
巻
近
代
句
集
に
お
け
る
北
川
漸
の
(48)
（34）
解
説
に
も
「
子
供
の
動
作
の
客
観
描
写
と
す
る
者
も
い
る
が
、
問
題
に
な
ら
な
い
。」
と
述
べ
ら
れ
る
。
先
に
あ
げ
た
荻
原
井
泉
水
に
よ
る
紹
介
や
対
比
の
言
説
以
外
に
も
、
た
と
え
ば
『
大
(49)
空
放
哉
伝
』
河
本
綠
石
（
香
風
閣
一
九
三
五
年
四
月
）
に
お
い
て
は
「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
で
受
け
る
」
を
一
茶
の
「
下
々
も
下
々
下
々
の
下
國
の
涼
し
さ
よ
」
と
対
比
す
る
た
め
に
「
一
茶
も
放
哉
も
人
の
慈
愛
に
飢
ゑ
た
人
達
で
あ
つ
た
。
彼
等
の
性
格
の
故
か
も
し
れ
な
い
け
れ
ど
も
、
社
会
に
入
れ
ら
れ
ぬ
人
達
で
あ
つ
た
。
い
や
彼
等
は
社
会
人
と
し
て
生
き
る
為
め
に
は
余
り
に
純
な
人
で
あ
つ
た
の
だ
。
彼
等
は
ど
ち
ら
も
妥
協
の
出
来
な
い
人
で
あ
つ
た
。
諂
つ
た
り
御
世
辞
を
言
つ
た
り
す
る
人
で
は
毛
頭
な
か
つ
た
。」
と
説
明
が
な
さ
れ
、「
彼
等
は
世
の
す
ね
も
の
で
あ
つ
た
。
而
し
て
下
座
の
生
活
の
心
安
さ
に
住
し
た
。
孤
独
の
生
活
限
り
な
く
そ
れ
を
欲
し
た
で
あ
ら
う
。」
と
、
一
茶
と
尾
崎
放
哉
の
〈
人
格
〉
や
生
き
方
に
焦
点
を
あ
て
て
い
る
の
が
確
認
で
き
る
。
前
掲
「
操
作
さ
れ
る
文
脈
―
尾
崎
放
哉
作
品
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
―
」
重
(50)
（9）
永
楽
「
萬
象
一
堂
」
尾
崎
放
哉
―
『
層
雲
』
十
四
巻
十
一
号
（
層
雲
社
一
九
二
五
年
三
(51)
月
）
「
尾
崎
放
哉
」
横
山
白
虹
―
『
現
代
俳
句
講
座
』
第
三
巻
（
河
出
書
房
一
九
五
六
(52)
年
七
月
）
前
掲
『
尾
崎
放
哉
』
に
お
け
る
見
解
。
(53)
（24）
「
尾
崎
放
哉
は
天
を
向
く
―
「
い
れ
も
の
が
な
い
両
手
で
う
け
る
」
に
お
け
る
人
間
(54)
観
」
和
栗
了
―
『
就
実
論
叢
』
四
十
七
号
（
就
実
大
学
就
実
短
期
大
学
二
〇
一
八
年
二
月
）
で
も
、「
両
手
を
い
れ
も
の
に
し
て
木
の
実
を
も
ら
ふ
」
を
引
き
合
い
に
し
、「
具
体
性
ゆ
え
に
、
読
者
の
想
像
力
が
限
定
さ
れ
る
」
と
し
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
和
栗
論
で
は
対
象
を
明
示
す
る
た
め
に
「
い
れ
も
の
が
な
い
、両
手
で
う
け
る
」
と
表
記
さ
れ
、
句
を
二
分
す
る
読
点
が
付
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
と
同
様
に
、「
入
れ
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も
の
が
な
い
両
手
で
受
け
る
」
と
そ
の
作
品
を
二
分
す
る
よ
う
な
空
白
が
設
け
ら
れ
る
表
記
も
和
栗
論
の
前
か
ら
時
折
み
ら
れ
る
が
、
こ
れ
ら
は
『
俳
句
が
文
学
に
な
る
と
き
』
仁
平
勝
（
五
柳
書
院
一
九
九
六
年
七
月
）
が
指
摘
す
る
よ
う
な
「
い
わ
ゆ
る
擬
似
文
を
二
つ
重
ね
る
文
体
で
あ
る
が
［
…
］「
無
い
」
と
い
う
形
容
詞
は
、
終
止
形
で
あ
る
と
と
も
に
連
体
形
と
し
て
も
機
能
し
、「
入
れ
も
の
が
無
い
両
手
」
と
い
う
意
味
を
背
後
に
作
り
出
す
。」
と
い
う
効
果
を
見
過
ご
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
前
掲
『
尾
崎
放
哉
論
―
放
哉
作
品
を
ど
う
読
む
か
―
』
岡
屋
昭
雄
(55)
(18)
前
掲
「
操
作
さ
れ
る
文
脈
―
尾
崎
放
哉
作
品
の
同
時
代
受
容
に
つ
い
て
―
」
重
(56)
（9）
永
楽
前
掲
「
尾
崎
放
哉
は
天
を
向
く
―
「
い
れ
も
の
が
な
い
両
手
で
う
け
る
」
に
お
け
る
(57)
人
間
観
」
和
栗
了
前
掲
『
尾
崎
放
哉
』
に
お
け
る
見
解
。
(58)
（24）
前
掲
「
尾
崎
放
哉
は
天
を
向
く
―
「
い
れ
も
の
が
な
い
両
手
で
う
け
る
」
に
お
け
る
(59)
人
間
観
」
和
栗
了
前
掲
「
放
哉
と
ふ
る
さ
と
」
小
山
貴
子
(60)
（8）
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